









これを歴史上の日本の文人の生き方の中 範 得ようとした。一方、加島はこれを中国古典 中に求めた。いずれも、過去の伝統や古典の中にこれからの日本人の生き方 あると言 のである。
ところで、中野の専門はドイツ文学である。彼は、大学教授とし













































品や衣料品などの生活関連物資の価格 相次 で下落すると ういわゆるデフレ現象が起き、それにつれて労働者の賃金も切り下げを余儀なくされた。 “リストラ
R
estruction ”という言葉が流行し、正



























































う。一九九〇年代になると、四十を優にこえる数だとある。…古い絶版書を入れると『老子』の英訳本は五十種以上になるであろう。…日本では少 いのに、なぜ英語圏ではこんなに多いのか、しかも二十世紀 ってなぜ『老子』だけがそうなのか。 第一は訳者たちが自分の解した『老子』を提出していることだ。…訳出するときにはそこから「自分の老子像」を抽きだしている。第二の特色は、英訳者たちが老子実在を否定し いことだ。第三の、そして最も印象づけられた特色は、彼らが『老子』を詩（ポエトリイ）と っている点だった。…生き 伝わっ く 大個性 スピリットを、自分の言葉で表現しようとする。…一九 〇年にヴィルヘルムはドイツ語版の序言で次のよう 言った―「 『老子』の訳者とは、少なくとも原文を誤解する権利
4
（傍点引用者注）のあ


















































































































































































て彼はそのエナジーを仮に「道（タオ） 」と呼んだ あり、この思想を持つ老子こそ宇宙会議の地球代表と て、もっともふさわしい人に思えるのです。もしこの会議で「いま地球にとって何が一番大切なことか」と問われたとしたら、老子は「不争」の二語で答えるだろうと思う。…「不争」の一言は、いま地球の人間界 実行すべきもっとも大切なポイントだと言えましょう。もちろん「争う」という人間 行為もまたタオの
― ―8


















う語を当てています。僕はそれを読んだとき、 「これだ」と思いました。柔弱には「優しさ」 （ジェントルネス） 」という意味合 が含まれ るからです。だから本来の「柔弱」とは、 「しなやかな強さ」を表す言葉だった。これはまた女性原理のあり方そのものにほかなりません。 （③
205頁）
○柔らかさというのは、女性原理のいちばんの特徴でもあり、








































































老子は、自分の大切にしている三つの宝がある、という。そのひとつは「愛すること」 。二つ目は「あまり欲張らないこと」 。三つ目は「人の先に立とうとしないで、自分 ペースで生きること」 。 （この三つの宝は、考え み とみんな恐怖をいやすものなんだね はじめ 「愛すること」は、人の心にくいこんだ恐怖をとかす最上の方法です。二つ目 「欲張るな」は、恐怖につけ込む心理上のワナをとりのぞく原則ですよ。
―
とても



















































































間がさまざまな人智の限 を尽くした作為も実は、それ自体タオの働きであったとは言えないのか といっ 皮肉な疑問も浮かんでくる。すなわち、人間 欲望や意志はそれ自体人間に特有のしかも自然に発生 るものである以上、タオのエナジー り出し ものと言えるのではないか、と。
しかしこうした意地悪な反問も、だがもしそう らば 人は「知
足」なくひたすら欲望のままに作為すること よって、ま 「柔弱」ではなく「剛強」をよしとするこ によって また虚栄や焦燥、戦争や反目によって、満ち足りた世界を作り上げることができたはずであるというだろう。だがそうならなかったのは、人はやはり自らの手 偉大なタオのエナジー 台無しにしてしまったからだ、と直ちに反論されることであろう。
なお、小論は二〇一〇年九月九～十一日中国河南省洛陽で開催さ





















さっと冷めさせられてしまった。この本はすごい。物が溢れた豊かな今の時代だからこそ、世代を問わず、性別を問わず、ぜひにこの本を手にとって欲しい。求めないことが 実はしあ せへの近道だというこ 。私は自分では思いつきもしなかった。…
⑤「求めないということは、今のままでじゅうぶんと知ることな
だ」なかなかでき いこ ですが、 の考え方に挑戦してみたいと思いました。求めない―／体と心を楽にしてくれる ／いまの自分が大切になる ／心が広くなる。／心が静かになる。／求めていたときは見え かったものが見えてくる。…実践は難しそうだけれど、いつも頭に入れておいたら、行き詰った時などに道を指し示してくれる本だ 思いまし 。
⑥…「求めず」 「足るを知る」という生き方は、なんと難しいこと








間を経ると新書や哲学書よりも深 思考 わきはじめて自分へ問いかけが始まる。淡白な表現から濃厚な思考の世界に一気 つれだしてくれる、そんな本だと思いました。…
⑩求める事をやめると、色々なものが見えてくるのがわかる。必要





































































































では、過労により精神障害に陥って自殺した人は年間五千人以上、そ予備軍ともいえる精神障害を持った人は常時数十万人いることが考えられるという。 」 （日経ＢＰＮｅｔ特集： “働きすぎ”の自覚がある人は要注意
―
労災認定・過労死の現状。まじめな人ほど、過労による健康障
害・精神障害のリスクは高まる」の記事
http://w
w
w
.nikkeibp.co.jp/
sj/2/special/115/　
2006.03.09 ） ）
⑷
　
タオイスト
T
aoist
⑸
　
本人の風貌（
http://blog.7iro.biz/?eid=
1188376
より）
⑹
　
タオ
　
道・
T
ao
⑺
　
エネルギー
energy
⑻
　
タオイズム
T
aoism
⑼
　
ヒューマニスティック
hum
anistic
⑽
　
アーサー・ウエレー
A
rthur W
aley （
1889-1966 ）
⑾
　
西洋から東洋へと回帰
　
ところで「近代の超克」を掲げて、東洋思想
に着目するのは
20世紀以来の日本における知的伝統であり、必ずしも珍
しいものではない。
⑿
　
ポテンシャリティ
potentiality
潜在能力
⒀
　
アニマ
anim
a
⒁
　「柔弱」の価値
　
加島は、この「柔弱」の意味に触れて、 「柔」とはそ
もそも「しなやかな強さ」を意味するのであり、 「弱」は「女性のしなやかさ」を意味すると解釈している
